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–   Voerconversie  is  als  management-
getal te benutten door het te beoor-
delen in relatie tot de melkgift.
–   Het  verlagen  van  de  voerconversie 
leidt niet  in alle gevallen  tot  lagere 
kosten van het voerproces of verho-
ging van het bedrijfsinkomen.
–   Een  dynamisch  voeradvies  houdt 
rekening met verschillen in voerbe-











treden.  Door  gebruik  te  maken  van 
modernere,  dynamische  rekentechnie-
ken  en  actuele  procesgegevens  van  de 
dagelijkse melkmeting en krachtvoerop-




vies  gaat uit  van de  efficiëntie  van elke 
individuele koe in de actuele situatie. Het 
voorspelt de respons in melkproductie en 
in  voersaldo  (melkopbrengst  minus  v 
oerkosten)  bij  het  aanpassen  van  de 
krachtvoergift. Bij het toepassen van een 










gistratie.  ASG  werkt  momenteel  samen 
met het bedrijfsleven aan verdere prak-
tijkintroductie,  zodat  meer  informatie 
beschikbaar komt over de (economische) 
voordelen.
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Niet altijd lagere kosten 
Het voerproces bepaalt een flink deel van 
de  kosten.  Het  gaat  niet  alleen  om  de 






van  de  strategie  en  bedrijfsstructuur, 
maar  ook  van  de  bedrijfsopzet.  Als  de 
kosten van grond volledig worden mee-
gerekend,  zullen  extensieve  bedrijven 
meestal hogere kosten voor het voerpro-
ces hebben dan intensieve bedrijven. Veel 
mechanisatie  leidt mogelijk  ook  tot ho-




teeld  ruwvoer  liggen  in  Nederland  vrij 
hoog (zie kader Kostenwijzer voedermid-
delen). 




gebruikmaken  van  efficiëntere  koeien 





het  voerproces.  Denk  bijvoorbeeld  aan 
het verstrekken van extra of dure soorten 
krachtvoer  bij  een  overschot  aan  ruw-
voer. Tot slot is het de vraag of bij een ex-
tensieve  bedrijfsvoering  een  lage  voer-
conversie wenselijk is om de kosten van 
het voerproces laag te houden. In derge-






Verschillen tussen koeien in voe rbenutting omzetten in extra saldo
Figuur 1 – Richtlijn voor het beoordelen van de voerconversie van een melkveestapel in 
relatie tot de melkgift (kg/koe/dag). De doorgetrokken lijn geeft het gemiddelde, de 
stippellijnen vormen de grenzen van het 90% betrouwbaarheidsinterval
Wat is voerconversie?
Voor het  berekenen  van de  voercon-
versie  of  de  voerbenutting  zijn  ver-
schillende rekenvarianten in omloop. 
















veebedrijf. Het  gaat hierbij  niet  alleen 
om aankoopkosten van voer, maar ook 




Gebruikers  krijgen  niet  alleen  inzicht 
in  het  kostenniveau  van  opgenomen 
voedermiddelen, maar  kunnen  ook  af-

































Tussen koeien bestaan forse verschillen in het benutten van voer voor 
melkproductie. Door deze variatie beter te gebruiken, is het mogelijk 
het voersaldo te verhogen. De Animal Sciences Group werkt aan de 
introductie van het benodigde voeradvies in de praktijk.
Op behoorlijk wat melkveebedrijven is  het  tegenwoordig  mogelijk  het 
voerverbruik  te  registreren.  Sommige 
veehouders  en  voervoorlichters  bere-
kenen  daarom  de  voerconversie  van  de 
















het  bedrijfsmanagement.  Dat  kan  door 
de voerconversie van de melkveestapel te 
beoordelen  in  relatie  tot de gemiddelde 
melkgift  per  koe  per  dag.  Bij  een  hoge 
melkproductie  hoort  een  lage  voercon-
versie en bij een lage melkproductie een 
hoge voederconversie. De Animal Scien-
ces  Group  (ASG)  ontwikkelde  hiervoor 
een richtlijn (figuur 1). Die geeft aan dat 
bij  een  productie  van  gemiddeld  30  kg 
per koe per dag de voerconversie rond de 
0,7 ligt. Is bij die productie de voerconver-
sie 0,8 dan  is de voerbenutting  subopti-
